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RAYMOND VANCRAEYNEST 80 
Op een nieuwjaardag werd Raymond Vancraeynest geboren in een huis op de hoek van de 
Rogierlaan en de Euphrosina Beernaertstraat. Op 01 januari 2002 is hij dus 80 jaar geworden. 
Als kind woonde hij in de Spaarzaamheidstraat in wat men toen als de "nieuwe huizetjes" of de 
"nieuwe Blok" aanduidde. Vandaar zijn ze naar de Nieuwpoortsesteenweg 39 gaan wonen. 
Hij liep school bij de Broeders van Liefde in de Stuiverstraat, alwaar nu het V.T.I. is. 
Raymond werd een goede student. In het O.L.V. College haalde hij in de niet zo gemakkelijke 
latijnse afdeling steeds een gemiddelde van 87 %. 
In 1940 was er de vlucht naar Frankrijk, maar ze geraakten niet ver en konden nog met een laatste 
tram die van de westkust kwam terug Oostende bereiken. Eind oktober had hij de latijn-wiskundige 
studies van het middelbaar onderwijs doorlopen en hij verhuisde naar Gent om student te worden 
aan de Rijksuniversiteit. Daar de Militaire School gesloten was waren er ook studenten die aldus 
naar de R.U.G. kwamen.Voor die klas met wiskundige richting waren er 45 studenten, waar er maar 
11 in het examen slaagden, waaronder Raymond Vancraeynest. 
Vlot studeerde hij met zijn wiskundige gave en reeds in 1944 was hij licentiaat wiskunde. 
Zijn eerste werk was aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk. Hij begon in de 2 de moderne, maar 
moest ook leerlingen uit andere klassen voorbereiden op het toelatingsexamen van burgerlijk 
ingenieur aan de universiteit. 
De verbindingen met Oostende waren zeer moeilijk zodat hij maar eens om de 14 dagen naar zijn 
moeder kwam. Zijn vader was reeds vóór de wereldoorlog overleden. 
In 1946 deed hij zijn militaire dienstplicht en toen hij afzwaaide was hij zonder betrekking. Toen 
kreeg hij 2 telegrammen. Ene om les te geven aan de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen en een 
tweede om les te geven aan het Atheneum te Kapellen. 
In 1947 werd hij aangesteld om les te geven aan de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen, dit echter 
met een voorlopige benoeming aan de Zeevaartschool te Oostende ! 
In hetzelfde jaar huwde hij op 27 december en hij ging in Ekeren bij Antwerpen wonen. 
Zijn interesse voor schepen en de haven groeide steeds meer. Intussen was hij om zijn wiskundige 
bekwaamheid ook leraar voor de opleiding van waarnemingen van klimatologische aard op het 
vliegveld te Deurne. Ook kreeg hij een tijdelijke aanstelling om de hoogtekaarten voor de 
Weerkundige Dienst met de nodige weersvoorspellingen voor de vliegeniers, die uit Melsbroek 
vertrokken, op te maken. Hij had tot een twaalftal personeelsleden die hem bijstonden om een 
analyse te maken voor de vliegers die op Shannon, Rome en Athene vlogen.Een grote 
verantwoordelijkheid ! 
Maar hij hunkerde er in feite naar terug onderricht te geven in het middelbaar onderwijs. 
Tussen 1952 en 1953 kon hij les geven in het regentaat te Torhout, maar in 1953 werd zijn wens 
vervuld om wiskundeleraar in het College te Oostende te worden. Dit bleef hij tot 1982 met steeds 
33 uren les per week. Toen ging Raymond Vancraeynest met pensioen. 
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Toen kon hij zich uitleven in persoonlijke interesses. Zo had hij veel belangstelling voor alles wat 
trams en tramlijnen betreft. Wellicht wegens het feit dat zijn vader bij de eerste privé 
trammaatschappij "La Compagnie North" had gewerkt. Van kindsbeen af had hij al belangstelling 
voor alle nummers van de rijtuigen gehad. 
Raymond werd in 1978 archivaris van T.T.O., 
dat staat voor "Toerisme, Transport en 
Ontspanning aan de Noordzee". 
Hij publiceerde een groot studiewerk "De tram 
maakte de kust" en "De tram in Wenduine". 
Binnenkort verschijnt van zijn hand ook nog 
"De tram in De Haan". 
Nog een andere belangstelling was voor hem 
de familiale afstamming. Hij was verwonderd 
dat er alhier verschillende slagers waren die 
allen Vancraeynest noemden. Hij werd een der 
eerste leden van het V.V.F. en met de nodige 
opzoekingen kon hij Vancraeynestes tot 1350 
in Ingooigem vinden. 
Raymond schreef voor de Vancraeynest-
speurders een boek "De stam van de 
Vancraeynestes". 
In de jaren '70 verscheen voor het V.V.F. Oostende een klapper op de wezerijen van Kortrijk met 
8000 namen en over de Kasselrij een met 37000 namen ! 
Ook de natuur zelf genoot grote belangstelling bij onze stadsgenoot. Zo was hij niet alleen lid van 
"De Wielewaal", maar ook bestuurslid voor Vlaanderen van 1958 tot 1980. Voor de afdeling 
Oostende zelf was hij voorzitter van 1962 tot 1990. Hij was steeds aanwezig op de studie-uitstappen 
en van de Natuurreservaten, waar hij nu als voorzitter op 31 december 2001 een punt achterzette. 
Tenslotte moeten wij ook nog spreken over het archief van de SS Petrus en Pauluskerk dat zoveel 
jaren verwaarloosd werd. Gewapend met een borsteltje heeft hij al die duizenden documenten één 
voor één in zijn eigen tuin afgestoft, om ze dan samen met een tweetal leraars te klasseren. Dit werk 
van die verborgen schatten onder de hoofdkerk duurde 3 jaar. 
Om verder verwaarlozing tegen te gaan zal dit archief meer dan waarschijnlijk aan het Stadsarchief 
overgemaakt worden, alwaar het zal kunnen geraadpleegd worden. Er moet evenwel nog een 
protocol voor akkoord opgesteld worden. 
Raymond Vancraeynest : wat een loopbaan vol interessen allerhande, wat een man met idealen en 
inzet voor de jongeren en de natuur in het algemeen. Wij feliciteren ons Effectief Lid Raymond 
Vancraeynest met zijn 80 ste verjaardag en hopen dat hij nog op velerlei gebied actief kan blijven. 
Met onze oprechte dank voor alles. 
Omer VILAIN 
Voorzitter 
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